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６０ 松山大学論集 第２４巻 第４－３号
その一般的機能がある。「ノルマチフ」体系の最も全体的な整理として，N・ペトラコフ編
著『現代社会主義経済の機能メカニズム』ミネルヴァ書房，１９８４年。とくに，ハンガリー
では豊富な経験が蓄積されていった。
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